























ニュージーランドの厚生省が今年出版した調査の答申（Suicide Facts, Ministry of 










  ニュージーランドi 日本ii 
自殺での死亡者数     
両性 458 30521 
男性 375 21656 
女性 83 8595 
自殺率 (/100,000人)   
全国人口率 11.2 24.1 
男確率 18.7 34.9 
女性率 4 13.3 
青年自殺 （１５歳～２４歳）(/10万人)   
両性率 18.1 11.3 
男性率 29.9 15.6 











































































































































































うな仏教が強い国の自殺率がそれよりかなり高く、100,000 人に 17.9 だ。でも一番高いと
































  全人口 マーオリ族 マーオリ族以外の人
自殺での死亡者数    
両性 458 80 378 
男性 375 69 306 
女性 83 11 72 
自殺率 (/100,000人)    
全国人口率 11.2 13.1 ー 
男確率 18.7 23.3 17.5 
女性率 4 3.6 4 
青年自殺 （１５歳～２４歳）    
(/100,000人)    
両性率 18.1 25.7 16.2 
男性率 29.9 43.5 26.4 
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